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The concept of nationality on 1948 British Nationality Act
?in terms of entry to the nationality’s country ?
Noriko MIYAUCHI
The purpose of this article is to examine the idea of British nationality in
terms of entry to the United Kingdom and also to refer to the idea of
Japanese nationality in the Japanese constitutional study.
This study analyses over 1948 British Nationality Act, Commonwealth
Immigrants Act 1962, Commonwealth Immigrants Act 1968 and Immigration
Act 1971. This leads the idea of British nationality on 1948 British
Nationality Actwas affected imperialism and had legal diversity. And it shows
the idea of British nationality has been made vague historically by these im-
migration legislations. This legal diversity and vagueness can change the
concept of Japanese nationality and its role in the constitutional study, espe-
cially in terms of the rights of aliens.
The first chapter mentions the idea of Japanese nationality and the issue
around the rights of aliens in the Japanese constitutional study. The second
chapter shows the legal diversity on 1948 British Nationality Act which had
some legal statuses, the Commonwealth citizens, BPPs and the Irish citi-
zens who were not aliens. And the third chapter describes that 3 immigra-
tion legislations which treated a part of the Commonwealth citizens, mainly
New Commonwealth citizens, as aliens in terms of entry to the United
Kingdom. The fourth chapter leads the conclusion.
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